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ПРО НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ 
ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Реформування правової системи є складовою демократичних перетворень 
українського суспільства з моменту проголошення незалежності України. 
Прийнята в 1996 р. Конституція України заклала інституційні засади для 
формування правової системи, яка могла б забезпечити захист і умови 
реалізації громадянами своїх прав і свобод [1, с. 9 - 27]. Усі інші розділи 
Конституції спрямовані на забезпечення правових умов для реалізації 
людиною своїх прав, свобод і обов’язків.
Практичний досвід державного будівництва в Україні в умовах чинної 
Конституції засвідчує відсутність системного підходу до створення в 
країні демократичного правового поля, здатного забезпечувати 
громадянам можливість реалізувати свої конституційні права і свободи. 
Відсутність, з одного боку, законів, які б регламентували діяльність 
Президента України, його адміністрації, Кабінету Міністрів, а з іншого- 
наявність малоефективного Закону України “Про місцеве самоврядування 
в Україні” [2] і ще менш ефективного Закону України “Про органи 
самоорганізації населення” [3] перетворює правове поле країни у 
безсистемно діючі інституційні механізми. Надання їм системності 
вимагає здійснення логічного поєднання державного управління, 
місцевого самоврядування і самоорганізації населення у цілісний і 
узгоджено діючий механізм.
Нагальною проблемою в умовах системного реформування українського 
суспільства є проблема узгодження економічного і юридичного розуміння 
методів державного управління у сфері економіки. В умовах формування 
ринкової економіки зросла потреба якісно нового наукового забезпечення 
щодо розв’язання проблем економіки перехідного періоду з боку економічної 
та правової науки. І в економічній науці, і в науці адміністративного права 
домінує думка, що всі методи державного управління у сфері економіки 
можна поділити на адміністративні та економічні. Адміністративний метод, 
як правило, пов’язують з адміністративно-правовою формою діяльності, коли 
суб’єкт управління впливає на його об’єкт через режим владно-розпорядчих
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вказівок. Основний інструмент цього методу - адміністративні акти, які мають 
обов’язковий характер. В основу економічних методів покладено 
використання таких економічних важелів, як ціна, кредит, прибуток, державне 
замовлення податки, видатки тощо.
Наукові праці з адміністративного права досі обмежуються 
описуванням законодавства. Відставання розвитку науки 
адміністративного права від економічної науки є перешкодою як для 
розвитку державного управління в економічній сфері, так і для розвитку 
механізмів взаємодії органів місцевого самоврядування і органів 
державного управління.
Права людини у системному реформуванні українського суспільства 
є не лише центральною проблемою, а й найголовнішою метою. 
Незважаючи нате, що у правовому забезпеченні вирішення цієї проблеми 
вирішальна роль належить саме адміністративному праву, не можна не 
сказати про недостатній рівень дослідження проблематики ролі 
громадських (неурядових) організацій у житті держави і суспільства в 
цілому. Майже відсутнє правове поле діяльності цих організацій в плані 
здійснення громадських ініціатив щодо участі громадян у державному 
управлінні. Системний характер реформування адміністративного права 
потребує перегляду цілої низки проблем, пов’язаних з делегуванням 
повноважень, хто, що й кому делегує: органи місцевого самоврядування 
державним органам чи навпаки. Це питання залишається відкритим і 
потребує глибшого теоретичного осмислення.
Таким чином, для досягнення українським суспільством конституційно 
визначеної мети - побудови демократичної, соціальної, правової держави, 
в якій організація влади спрямовується, насамперед, на забезпечення 
інтересів громадян та створення механізмів захисту їхніх інтересів, 
необхідно здійснити системні інституційні зміни щодо вдосконалення 
взаємодії органів місцевого самоврядування і органів державного 
управління.
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